



























































































































这一类似戏言的概念，在 20 世纪 20 年代后期到 30 年代在国民政府内横行，
利用“反革命罪”这一法律就能轻易的制约人的行为。以作家沈从文为对象的
杨的论文，其贯穿全文的主题同样也是包含与排除。这里我想引用原文中的一
段话作为结束“体会到了被排除的痛苦的沈从文，为了改善痛苦与不公平的命
运…这三类人（军人、妓女、苗族）不仅在社会上没有发言权，甚至连控诉这
被排除的命运，寻求改善的机会都没有。沈从文是他们中的一员，但同时也是
社会上知名的作家。而他则利用这双重的身份，着手描述他们的世界，让至今
为止被误解，不被世人所认知的他们的真实情况展现出来，以使他们从被排除
的命运中被拯救出来。”?杨 ???页?。 
  当今中国，社会环境与自然环境正发生着巨大的变化，由此造成了社会与
文化的改变。针对这一点展开讨论的，有潘钰林的论文，胡毓瑜的论文以及陈
元棪的论文。陈的论文讨论的是环境变化之后文化财产的保护。三峡大坝建成
之后，白鹤梁水文题刻将永沉江底，关于这一文化财产的保存，提出了各种设
想和方案，这些都将在论文中看到。胡的论文所探讨的是现代人的心理问题。
伴随着教育环境的变化以及高龄化等社会问题的出现，在中国出现了许多有心
理问题的人。文章中所讨论的则是一种能测定包括抑郁症在内的各种心理疾病
的装置。潘的论文讨论的是由颗粒状物质所引起的大气污染。在当今中国，环
境污染是一令人极度担忧的问题，而在文章中则阐述了基于科学的数据之上对
环境污染展开讨论的重要性。 
  尽管学科不尽相同，但所有的论文都是以“人的安全与尊严”为轴心展开
讨论的。而我们正是以此为基础，寻求构建交流的平台。 
? 
  从在中国的时候算起，时至今日，我一直思考着“不舒服的感觉”。这不
舒服的感觉到底是什么。在中国，参加了反日游行，打砸着日本产的汽车的中
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国人，想必是不会有这种感觉的。在日本，那街头上宣扬着仇恨言论的日本人，
也必然是没有这种感觉的。这种不舒服的感觉，对于那些仅仅立足于一个国家
的立场上思考问题的人，恐怕是无法感觉到的。反而是我们这些从国家“之间”
作为讨论的出发点的人，却不得不承受这种不舒服的感觉。 
??由这“之间”所产生的不舒服的感觉到底是什么？处在“之间”的人们又
到底是为何会产生这种不舒服的感觉？而若是能以“之间”作为出发点进行讨
论，或许能以更为积极的方式消除这种不舒服的感觉。而举办“现代中国与东
亚新格局”国际研讨会，正是建设一个与“排他民族主义”对抗的平台，而使
立足于“之间”的年轻的研究者们能了解日中关系，进行交流。本册若是能成
为这类讨论的出发点的话，实乃万幸。?
（胡毓瑜 译） 
* http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131129-00000019-scn-cn??2013? 12
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